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Android adalah sistem operasi untuk smartphone yang berbasis Linux. Android 
menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 
mereka sendiri yang telah digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Seiring 
dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir tengah marak 
perangkat bergerak atau mobile device. Salah satu perangkat mobile yang paling 
pesat adalah Handphone dimana Perkembangan teknologi  semakin pesat dan 
cepat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini membuat manusia 
bagaikan tak terpisah oleh jarak ruang dan waktu. Dengan perkembangan 
teknologi yang kian maju, manusia dapat membuat berbagai macam peralatan 
sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk mendukung 
produktifitas. Dengan keadaan sekarang yang serba praktis maka pada tugas akhir 
ini akan dibuat aplikasi kamus berbasis Android dengan fitur text to speech, auto 
text link dan splitter database. Karena sebelumnya pengguna masih kerepotan 
dengan adanya kamus yang sulit jika di bawa kemanapun dan dirasa kurang 
praktis. Sedangkan kamus sendiri adalah sejenis rujukan yang menerangkan 
makna kata-kata yang juga berfungsi untuk membantu seseorang mengenal 
perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin 
mempunyai pedoman sebutan, asal-usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga 
contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Maka dari itu, tugas akhir ini memiliki 
tujuan untuk membuat dan merancang Sistem Aplikasi kamus berbasis android 
yang mempunyai fitur text to speech, auto text link dan splitter database yang juga 
salah satunya memanfaatkan kelebihan yang sudah terdapat pada Android. 
Tentunya dengan proses pembelajaran tentang aplikasi ini terhadap pengguna 
smartphone Android, dan pemberitahuan tentang aplikasi kamus digital terhadap 
masyarakat pada umunya. Dalam hasil uji coba system yang telah selesai dan 
berhasil dibuat, system akan segera diimplementasikan pada smartphone Android 
versi terbaru. 
 
Kata Kunci: Android, kamus, handphone, text to speech, auotolink text 
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Perkembangan teknologi  semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi 
informasi dan komunikasi. Hal ini membuat manusia bagaikan tak terpisah oleh 
jarak ruang dan waktu. Dengan perkembangan teknologi yang kian maju, manusia 
dapat membuat berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam menjalankan 
berbagai aktivitas untuk mendukung produktifitas. 
Dengan segala aktifitas yang kian padat menjadikan sebagian orang 
memiliki mobilitas yang tinggi. Sehingga terkadang secara tidak langsung mereka 
membutuhkan peralatan yang mendukung untuk kegiatan sehari – hari terutama 
komunikasi. 
Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir 
tengah marak perangkat bergerak atau mobile device. Salah satu perangkat mobile 
yang paling pesat adalah Handphone dimana hampir setiap orang memilikinya. 
Handphone yang sedianya sebagai alat komunikasi, saat ini sudah lebih dari 
fungsi dasarnya. Hal ini tak lepas dari penggunaan Sistem Operasi pada 
Handphone. Layaknya pada komputer, handphone pun dapat di-install berbagai 
macam aplikasi yang diinginkan. 
Android adalah sistem operasi yang pertama kali dibuat oleh Google 
dibawah lisensi Android Coorperation, dimana Android merupakan sistem yang 
berbasis Opensources. Android memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi 
piranti telepon bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi kemampuan dan 
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menambah pengalaman lebih dibandingkan dengan  platform mobile lainnya. 
Hingga saat ini Android terus berkembang baik secara sistem maupun aplikasinya 
dikarenakan semakin meluasnya pengguna Android. 
 
1.2.Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di rumuskan suatu 
permasalahan : 
1. Bagaimana merancang aplikasi kamus bahasa inggris – bahasa indonesia dan 
sebaliknya sehingga dapat memudahkan seseorang untuk melakukan 
pencarian arti kata ? 
2. Bagaimana cara implementasi dari autolink text database handphone menuju 
ke aplikasi kamus android ? 
3. Bagaimana cara implementasi text to speech secara offline ? 
4. Bagaimana cara split database dan kemudian pembacaan query hasil dari 
splitter database tersebut ? 
 
1.3.Tujuan 
Tujuan dari pembuatan aplikasi kamus android untuk tugas akhir ini 
diharapkan mampu menghasilkan suatu aplikasi kamus pada telepon seluler yang 
tentunya berbasis android,  serta membantu para pengguna telepon seluler yang 
sekarang kebanyakan pengguna adalah tipe orang dengan mobilitas tinggi tidak 
terkecuali anak muda untuk lebih cepat belajar bahasa asing sehingga tidak perlu 
kerepotan untuk membawa buku kamus kemanapun karena hanya dengan telepon 
seluler sudah bisa mengatasi kesulitan tersebut. 
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Manfaat yang bisa di peroleh dari hasil tugas akhir ini hal yang paling 
mendasar adalah mempermudah pengguna telepon seluler untuk menerjemahkan 
kata baik dalam bahasa inggris ke indonesia atau sebaliknya, sehingga tidak perlu 
lagi membawa buku kamus yang tebal yang cukup merepotkan karena dengan 
aplikasi kamus digital ini mampu mengatasi masalah berkomunikasi sebab bahasa 
merupakan sarana komunikasi secara global dan android saat ini banyak di pakai 
di berbagai kalangan. Adapun manfaat atau keunggulan lain yang diberikan oleh 
aplikasi kamus bahasa inggris berbasis android ini adalah : 
1. Aplikasi kamus android ini tidak perlu offline dalam melakukan proses 
pencarian kata karena database sudah ada di dalam aplikasi ini. 
2. Aplikasi kamus bahasa inggris berbasis android ini juga dilengkapi dengan 
berbagai fitur, diantaranya adalah text to speech yang dapat membantu 
mempermudah pengguna dalam pelafalan kata di bahasa inggris (khusus 
untuk kata dalam bahasa inggris) serta autolink text untuk mempercepat 
pencarian makna kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
3. Fitur yang ada di dalam aplikasi kamus bahasa inggris – bahasa indonesia 
berbasis android ini yaitu text to speech dan autolink text tetap dapat 
digunakan meskipun kamus ini adalah kamus offline. 
4. Aplikasi kamus berbasis android ini juga dilengkapi dengan adanya 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehingga dapat membantu belajar  
memperkaya kata bahasa indonesia. 
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Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka pembahasan 
penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 
1. Dalam aplikasi ini hanya mengolah bahasa indonesia – bahasa inggris dan 
bahasa inggris – bahasa indonesia. 
2. Aplikasi kamus ini juga tidak digunakan untuk input kalimat. 
3. Aplikasi kamus ini tidak terkoneksi ke internet untuk melakukan 
penerjemahan kata. 
4. Database kamus ini dibagi menjadi beberapa bagian dan menggunakan 
aplikasi SQL-Lite untuk perancangan database. 
5. Autolink text yang digunakan adalah berdasarkan database local dari OS 
yang diberikan oleh handphone. 
 
1.6.Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 
2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara identifikasi dan klarifikasi 
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3. Perancanagan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap pertama adalah melakukan analisa awal tentang sistem yang 
akan dibuat yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem 
terkomputerisasi dengan cara pembuatan aplikasi. 
4. Uji Coba 
Tahap akhir dari pembuatan aplikasi ini adalah uji coba, dimana 
aplikasi akan melewati tahap pengujian apakah mampu berjalan dengan baik 
sesuai tujuan ataukah masih perlu adanya perbaikan sehingga dapat 
digunakan oleh pengguna secara efektif. 
 
5. Penulisan Buku Tugas Akhir 
Tahap akhir dari pembuatan tugas akhir ini adalah penulisan buku 




Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam 
beberapa bab agar lebih mudah untuk dipahami. Sistematika susunan laporan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan pendahuluan dari tugas akhir yang menjelaskan latar 
belakang, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan laporan. 
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b. BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori pendukung yang berhubungan dengan 
judul tugas akhir sebagai dasar dalam penelitian tugas akhir ini yaitu teori 
tentang android, pengertian dan penjelasan dari fitur yang dipakai dalam 
pembuatan aplikasi seperti text to speech, auto text link, dan splitter 
database. 
c. BAB III PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang bagaimana teori-teori penunjang dan metode 
yang sudah dijelaskan pada Bab II, dirancang agar dapat 
diimplementasikan ke dalam aplikasi yang sesuai dengan harapan. 
 
d. BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan implementasi tugas akhir yang dilakukan sesuai 
dengan perancangan yang telah dibuat pada bab sebelumnya. 
e. BAB V UJI COBA 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi 
dalam penelitian ini dan menganalisis keunggulan aplikasi. 
f. BAB VI PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diambil dari 
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